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Ce bref apergu des travaux les plus importants de Fiodor 
Andrexevitch Medvedev est &rit ; l'occasion de son 60e anniver- 
saire. Ng le 18 fe'vrier 1923, il a fait ses Etudes ?i 1'Institut 
P&dagogique de Kalouga, et il a cornmen&, en 1955, ses recherches 
en histoire des math&atiques $ 1'Institut d'Histoire des Sciences 
et des Techniques de 1'Acadgmie des Sciences de 1'U.R.S.S. 11 a 
soutenu, en 1964, sa thgse de candidat ss sciences physico- 
math&natiques intitulee L'e'cole de Moscou de la the'orie des 
fonctions et des ensembles. 
En plus d'un nombre important d'articles (plus de 70), 
Medvedev a publig cinq livres sur l'histoire des fondements de 
l'analyse math&natique qui constituent une excellente base pour 
son gtude. 
Le premier de ces livres, L.e de'veloppement de la the'orie des 
ensembles au XI~ si&le, a paru en 1965. En s'appuyant sur les 
recherches antgrieures de A. Schoenflies (1900-1913), P. E. P. 
Jourdain (1906-1914), A. Fraenkel (1932), et J. Cavaillss (1938), 
mais surtout sur l'&ude de toutes les sources originales dispo- 
nibles, Medvedev a don& une analyse trgs d&aill&e des travaux 
de presque tous les savants qui ont contribug 2 l'&laboration de 
cette nouvelle branche des mathgmatiques, principalement G. 
Cantor et R. Dedekind. 
&re &sum&e ainsi: 
La th;se essentielle de l'auteur peut 
la cre'ation de la theorie des ensembles est 
le rgsultat et l'aboutissement du d&eloppement de toutes les 
math&natiques au tours du XIXe 
l'analyse infinitgsimale, 
si&le et non pas uniquement de 
dont le rsle ne doit pas &re sousestim&, 
11 est 2 noter que Medvedev a e't& un des premiers '; souligner 
l'importance de la contribution de Dedekind 2 cette thgorie. 
L'apport de Cantor a &e' approfondi dans les livres de H. 
Meschkowski (1967) et de J. W. Dauben (1979), tr;s riches en 
don&es biographiques. 
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Le deuxisme livre de Medvedev, Le de'veloppement de la notion 
d'intggrale, publie en 1974, a &tg p&&d& par les livres de I. N. 
Pesin (Qd. russe 1966; e'd. anglaise 1970), de T. Hawkins (1970), 
et de D. Dahlen et F. Monna (1972). Tous ces ouvrages se compl&- 
ent mutuellement. Le livre de Medvedev embrasse une pe'riode plus 
longue qui va de l'antiquite' aux anne'es vingt de notre si&le; les 
integrales gquivalentes 'a celle de Lebesgue et sourtout la thgorie 
de l'intggrale de Stieltjes sont d&rites de manisre plus d&aillee. 
Peu aprzs ont suivi coup sur coup deux livres: Essais sur 
l'histoire de la thgorie des fonctions d'une variable re'elle, en 
1975, et L'&ole frazqaise de la the'orie des fonctions et des 
ensembles 2 la fin du XIXe et au d&but de Xp si&les, en 1976. 
11 existe de nombreux articles sur ces sujets (ainsi ceux de T. 
Murata (1958-1959) sur l'empirisme fransais). Cependant, il 
n'existe pas de livres importants comparables 2 ceux de Medvedev 
qui sont actuellement les seuls traitant ces questions avec une 
pareille p&&ration. 
Le cinquigme, et pour le moment le dernier, livre de Medvedev 
traite de L'histoire des d&buts de l'axiome du choix, paru en 1982. 
La littgrature sur ce sujet est abondante. Ce qui est digne 
d'attention, c'est la parution presque simultan&e de deux autres 
ouvrages sur la mgme question: le premier de Gregory H. Moore 
(1982) et le second de J. Cassinet et M. Guillemot (1983); les 
trois e'tudes sont &rites indgpendamment les unes des autres. 
Outre les livres cite's, Medvedev a publie' de nombreux arti- 
cles sur l'histoire de la notion de limite g&&alisge, sur 
l'histoire de l'analyse fonctionnelle, etc. Tous ces travaux 
sont caract&isgs par la richesse de &f&ences bibliographiques, 
qui gpuisent presque toujours toute la iitt&ature sur les prob- 
l'emes trait&s, et par l'originalitg de point de vue envisage par 
l'auteur. 
F. A. Medvedev vient de mettre au point la traduction en 
russe des oeuvres de G. Cantor sur la thgorie des ensembles, avec 
des commentaires historiques et mathgmatiques. 
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